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En data del14 de març de 1937 fou crea-
da una emis.sió de paper moneda amb els va-
lors d'una pesseta i de 50 cèntims, per un im-
port total de 5.000 ,ptes. En aquests bitllets, 
impresos per la casa Ferrando de Reus, no hi 
figura cap emblema ni dibuix a part d'unes 
orles al revers i estan signats a mà pel Conse-
ller suplent (Joan Domingo) i el d'Economia 
(Ramon Nuet), mentre que la signatura del 
Conseller primer (Tomàs Domingo) és es-
- tampillada(ll. 
Davant la urgent necessitat de solucio-
nar el prol:Hema de la manca de moneda divi-
sionària per als canvis, aquesta emissió fou 
feta per iniciativa personal del President del 
Consell Municipal i del Conseller d'Econo-
mia, els quals no en donaren compte al Con-
sell fins a la reunió extraordinària convocada 
a tal efecte el dia 10 de maig del 193 7. Ateses 
les cirtumstàncies, el Consell aprovà per 
tJnanimitat donar efecte legal a aquesta emis-
si'ó de paper moneda i declarar-la de curs 
obligatori per tot el terme municipal, acor-
dant també que la garantia equivalent fos di-
positada a la sucursal del Banc d'Espanya a 
Tarragona. Les seves característiques eren 
les seg~ents: 
Venciment: ~o s'hi indica. 
Organisme einissor: Consell Municipal. 
Formai mides: rectangular, 62 per 125 mm. 
Color: impresos en vermell. 
Sèrie: no n'hi ha. 
Numeració: amb numerador negre al revers. 
Particularitats: signatura del Conseller pri-
mer estampillada en vermell, . manuscrites · 
amb tintà negra les' dues altre.s. :AI revers hi 
figura :un segell tampó violeta ovalat «Ajun-
18tament popular de la Vila de Riudoms». 
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D'una· pesseta se'n féu un tiratge de 
2.000, amb paper gruixut i de color blau clar. 
De 50 cèntims se'n feren un total de 6.000, 
amb paper gruixut blanc. 
En la sessió municipal del dia 3 de juny 
del 1937 s'acordà retirar de la circulació el 
paper moneda en curs per ser massa vell i de-
teriorat i crear una nova emissió de bitllets 
amb els mateixos valors d'una pesseta i 50 
cèntims, per un nou import total de 5.000 
ptes. Impresos també per la casa De Ferran-
do de Reus, en aquests nous bitllets, artísti-
cament més reeixits que els anteriors, es vol-
gué retre homenatge a Jaume Vidiella i Guïn-
joan (el Jaumet de l'Agna), compositor i mú-
sic (1867-1917) reproduint-ne el seu bust a 
l'anvers del bitllet, per ser «home de senti-
ments liberals, fill d'aquesta vila»(2). El re-
vers està presidit per l'escut local i tot l'espai 
ocupat per un dibuix representant un pagès 
llaurant. Aquesta vegada les signatures estan 
impreses i el dipòsit de garantia es mantingué 
a la sucursal del Banc d'Espanya a Tarrago-
na. Les seves característiques eren: 
· Venciment: no està indicat. 
Organisme emissor: Consell Municipal. 
Material: paper blanc. 
Forma i mides: rectangular, 61 per 93 mm. 
Sèrie: sense. 
Particularitats: sense cap segell. 
D'una pesseta se'n feren un total de 
2.000, de color marró sobre fons beige clar i 
amb numerador ve.rd a l'anvers. De 50 cèn-
tims se'n va fer un tiratge de 6.000 de color 
blau fort sobre fons blau pàl.lid amb nume-
rador vermell a _l'anvers. 
Així doncs l'import total gen~ral del pa-
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per moneda emès a la nostra vila fou de 
10.000 ptes. , amb una circulació simultània 
de 5.000 ptes,(3). 
A.M.iT. 
NOTES: 
(I) Per a fer aquest article hom ha consultat el llibre 
Bitllets catalans, que ha publicat l'Avenç. Podeu 
consultar també els articles que parlen de numismà-
tica local apareguts a la revista «Lo Fldc» núm. 9, 
pàgs . 4-5 i 7 i núm. 17, pàgs . 8-9, amb una reprqduc-
ció facsímil dels bitllets locals esmentats. · ·· · 
(2) Arxiu Històric Municipal de Riudoms .' Ma.nuals 
d 'acords. Acta del 3-6-37. 
(3) Es féu la «petició d'un exemplar dels bitllets emesos 
pel consistori a l'objecte de· figurar en l'edició i Ex-
posicions de Documents de la Revolució, organitza-
des pel Comissariat de propaganda de la Generalitat 
de Catalunya». Arxiu Històric Municipal de Riu-
doms. Manuals d'acords. Acta del 4-11-37. 
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